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　LN は図 A に示すように，α鎖，β鎖，γ鎖をそれ
ぞれ 1 本ずつ持つヘテロ三量体構造をとりα鎖で 5 種，
β鎖で 3 種，γ鎖で 3 種ある．その組み合わせで 19 種
のアイソフォームが存在する．Matrigel の主成分で
ある LN111 は，α1 鎖，β1 鎖，γ1 鎖の 3 つのポリ
ペプチド鎖からなる．また肝臓の主に胆管の基底膜の
主要成分である LN511 はα5 鎖，β1 鎖，γ1 鎖か
らなる．ラミニンのレセプターであるインテグリン
（Integrin; Itg）は，細胞膜上でα鎖とβ鎖の 2 つの
サブユニットからなるヘテロダイマーを形成する．
LN111 に接着する Itg として α6β1と α7β1が，LN511
に接着する Itg として α6β1，α3β1，α6β4が知られて
いる 2）．Matrigel で継代培養した CD44+SHs を LN111
及び LN511 を塗布した培養皿に播種し，コロニー形成
と Matrigel 積層培養による成熟化を検討した（図 B）．














て Itg α6β1highα3high 細 胞，Itg α6β1highα3low 細 胞，Itg 
α6β1lowα3low 細胞を単離し（図 C），LN111 上に播種
したところ，Itg α6β1highα3high 細胞がもっとも接着率
が高く，コロニー形成能が高かった（図 D）．この結
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B.  LN111 と LN511 上でのコロニー形成と Matrigel 積層培養による成熟化
C.  FACS による Itgα6β1highα3high 細胞，Itgα6β1highα3low 細胞，Itgα6β1lowα3low 細胞の単離
D.  Itgα6β1highα3high 細胞，Itgα6β1highα3low 細胞，Itgα6β1lowα3low 細胞の LN111 上での接着率
E.  LN111 と LN511 上での HPPC 増幅機構の概略図
